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■１．課程博士 (医学)
博士第 627号 南 佳ほり
DNMT3L is a novel marker and is essential for the growth of human embryonal
carcinoma.
Clinical Cancer Research, 16(10), 2751-2759, 2010
博士第 628号 小嶋 亜希子
Ca2+ paradox injury mediated through TRPC channels in mouse ventricular
myocytes.
British journal of Pharmacology, 161, 1734-1750, 2010
博士第 629号 地藤 優子
Atrioventricular Block-Induced Torsades de Pointes with Clinical and Molecular
Backgrounds Similar to Congenital Long QT Syndrome
Circulation Journal, 74, 2562-2571, 2010
博士第 630号 中原 広明
Infiltration of T lymphocytes and expression of ICAM-1 in the hippocampus of
patients with hippocampal sclerosis.
Acta Histochemica et Cytochemica (In press)
博士第 631号 山路 正之
Serum Cortisol as a Useful Predictor of Cardiac Events in Patients with Chronic
Heart Failure: The Impact of Oxidative Stress
Circulation Heart Failure, 2(6), 608-615, 2009
博士第 632号 宮本 証
Risk Determinants in Individuals with a Spontaneous Type 1 Brugada ECG
Circulation Journal (In press)
博士第 633号 貝田 佐知子
Visible-drug delivery by supra-molecular nanocarriers directing to single-platformed
diagnosis and therapy of pancreatic tumor model
Cancer Research, 70(18), 7031-41, 2010
博士第 634号 石角 篤
Low concentration of 4-hydroxy hexenal increases heme oxygenase-1 expression
through activation of Nrf2 and antioxidative activity in vascular endothelial cells
Biochemical and Biophysical Research Communications, 402, 99-104, 2010
博士第 635号 児堀 綾子
Interleukin-33 expression is specifically enhanced in inflamed mucosa of ulcerative
colitis
Journal of Gastroenterology, 45(10), 999-1007, 2010
博士第 636号 上中 一泰
Relation of low-intensity pulsed ultrasound to the cell density of scaffold-free cartilage
in a high-density static semi-open culture system
Journal of Orthopaedic Science, 15(6), 816-824, 2010
博士第 637号 笠原 俊幸
Malfunction of Bone Marrow Derived Osteoclasts and the Delay of Bone Fracture
Healing in Diabetic Mice.
Bone ,47(3), 617-625, 2010
博士第 638号 大上 啓輔
Histological examination of the relationship between respiratory disorders and
repetitive microaspiration using a rat gastro-duodenal contents reflux model
Experimental Animals (in press)
博士第 639号 宗村 万里子
Oleate and eicosapentaenoic acid attenuate palmitate-induced inflammation and
apoptosis in renal proximal tubular cell
Biochemical and Biophysical Resarch Communications, 12, 402(2), 265-271,
2010
博士第 640号 田中 敬
Fenofibrate, a PPARα agonist, has renoprotective effects in mice by enhancing renal
lipolysis
Kidney International (in press)
博士第 641号 藤吉 朗
γ-Glutamyltransferase and mortality risk from heart disease and stroke in Japanese
men and women: NIPPON DATA90CVD
Prevention and Control, 5(1), 27-34, 2010
博士第 642号 中村 紘子
Presence and functional role of the rapidly activating delayed rectifier K+ current in
left and right atria of adult mice
European Journal of Pharmacology, 649, 14-22, 2010
博士第 643号 西澤 和也
In-advance trans-medullary stimulation of bone marrow enhances spontaneous repair
of full-thickness articular cartilage defects in rabbits
Cell and Tissue Research, 341(3), 371-379, 2010
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 376号 渡邊 俊之
Absolute Quantification in Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Is Useful to
Differentiate Amnesic Mild Cognitive Impairment from Alzheimer's Disease and
Healthy Aging
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 30, 71-77, 2010
博士（論）第 377号 小島 史好
Claudin expression profiles in Epstein-Barr virus-associated nasopharyngeal
carcinoma
Oncology Reports 23, 927-931, 2010
博士（論）第 378号 小池 雅人
Transfer of Bone Marrow Progenitors Prevents Coronary Insufficiency and Systolic
Dysfunction in the Mechanical Unloaded Heart in Mice
Journal of Surgical Research Published online 24, February, 2010
博士（論）第 379号 竹内 健司
Sendai virus C protein plays a role in restricting PKR activation by limiting the
generation of intracellular double-stranded RNA
Journal of Virology 82, 20, 10102-10110, 2008
■３．修士 （看護学）
修士第 137号 土川 祥
分娩後の骨盤底弛緩に対する縦断的介入研究－骨盤底筋体操とサポート下着の比較－
修士第 138号 青田 正子
介護老人福祉施設における看護職と介護職の要介護高齢者に対するターミナルケアの取
り組み
修士第 139号 井手 敬昭
うつ病患者の精神科個室病棟に対する捉え方
修士第 140号 福造 敦子
育児休業より職場復帰した看護師の職業アイデンティティ
修士第 141号 齋藤 祥乃
分娩後の骨盤内臓器復古における骨盤ベルトの有用性
